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Título: Proyecto Final Educación Infantil: UD La primavera y las flores. 
Resumen 
La UD desarrollada en este trabajo lleva por título "La primavera y las flores" y está dirigida a niños de 3 años de edad. Su finalidad 
es inculcar el hábito por la lectura en los hogares, así como familiarizar a los niños con libros y cuentos e incentivarles para la lecto-
escritura que se enseñará durante la etapa de Educación Infantil. Trabaja, también, la atención a la diversidad, puesto que la 
Escuela en la que se basa cuenta con un alto porcentaje de alumnado inmigrante y desconocedor del castellano. 
Palabras clave: Unidad Didáctica en Educación Infantil. 
  
Title: Early childhood education Final project: UT spring and flowers. 
Abstract 
The UT developed in this project is entitled "spring and flowers" and is aimed at 3 years old children, in the early childhood 
education school "The park" Its purpose is to instill the habit of reading in children, as well as make them contact with books and 
encourage them to read and write, Besides, my project deals with attention to diversity: the school "The park" belongs to a 
neighbourhood whose population is inmigrant and doesn't speak Spanish correctly. 
Keywords: Unit teaching in early childhood education. 
  




Unidad Didáctica “La primavera y las flores” 
Esta Unidad Didáctica se desarrollará en la Escuela Infantil “El Parque”, situada en un barrio del centro de Logroño cuyo 
nivel socioeconómico es medio-bajo, puesto que más del 50% de la población que allí habita son inmigrantes con escasos 
recursos. 
Los educadores del centro hemos detectado recientemente que los niños no tienen apenas acceso a los cuentos en sus 
casas y deseamos promover el hábito por la lectura entre ellos y sus familias. 
Desarrollaremos, por tanto, una Unidad Didáctica encaminada, por un lado, a incentivar a los padres y madres a la 
lectura de cuentos en sus hogares y, por otra parte, al contacto de los niños con cuentos, imágenes e historias. 
Personalmente, elaboraré, desarrollaré y evaluaré esta Unidad Didáctica en mi aula con niños de 3 años. 
2.- TIPO DE PROGRAMACIÓN 
Se trata de una Unidad Didáctica temporal, puesto que se desarrollará en un periodo concreto del curso: durante la 
primavera. 
Las actividades más importantes de la Unidad Didáctica consistirán en la lectura en voz alta por parte de la profesora de 
un libro titulado “Pipo el osito”, mediante el cual se intentará fomentar el interés de los niños por la lectura y su disfrute. A 
modo de resumen, señalaré que dicho libro incluye imágenes sobre Pipo y su cuerpo, para analizar las partes del mismo en 
los niños; poesías y rimas, para incentivar en ellos el gusto por la literatura y ayudarles a memorizar pequeñas estrofas. Se 
intentará trabajar la percepción sensorial al manipular éste y otros libros y materiales gráficos y literarios. Y, por último y 
no menos importante, el juego simbólico, que utilizaremos para desarrollar, entre otras cosas, la autonomía en ciertos 
hábitos cotidianos de alimentación e higiene, también durante la lectura de “Pipo el osito”. 
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Además, trataremos de desarrollar la unidad temática sobre la naturaleza y su esplendor a lo largo de la estación de la 
primavera. Para ello, llevaremos a cabo un proyecto que consistirá en un paseo por el parque que rodea a la escuela 
infantil y recolección de hojas y flores para la elaboración de un cuaderno personalizado: “Vamos a fabricar un libro” 
Durante el desarrollo de esta Unidad Didáctica, la Escuela Infantil “El Parque” propone a los padres la participación en 
un taller sobre la lectura, con el fin de inculcar en ellos la importancia de la misma en la infancia. Les invitaremos a asistir a 
una ponencia sobre el tema que impartirá el Orientador del colegio de Educación Primaria al que la Escuela pertenece y, 
posteriormente, participarán en una mesa redonda y coloquio sobre el tema.  
Debido a que el nivel económico de las familias no es elevado y para facilitar su acceso a cuentos y libros, les 
propondremos un trueque de libros y les enseñaremos cómo leerlos con sus hijos en casa. 
3.- LA UNIDAD DIDÁCTICA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO 
La Unidad Didáctica “La primavera y las flores” se encuadra en el tercer trimestre del curso, al comienzo del mismo, 




 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er 
TRIMESTRE 
UD1: La adaptación 
UD2: Saludos y despedidas 
UD3: Nuestro cuerpo 
UD4: El otoño 
UD5: La Navidad y la familia 
UD6: Hacemos un  
muñeco de nieve  
UD7: Me disfrazo 
UD8: La música suena, suena 
UD9: La primavera y las flores 
UD10: Los animales en el campo 
UD11: Nos vamos a  
nadar 
 
Tendrá una duración de unas 2 semanas, aproximadamente, la segunda quincena de marzo. 
4.- COMPONENTES DE LA PROGRAMACIÓN 
4.1.- Las capacidades 
Considero que la totalidad de las capacidades seleccionadas por el equipo educativo a partir del currículo de Educación 
Infantil serán desarrolladas en nuestra Unidad Didáctica. 
2. Alcanzar progresivamente seguridad afectiva y emocional e ir conformándose una imagen positiva de sí mismos y de 
los demás.  
3. Adquirir progresivamente hábitos básicos de autonomía en acciones cotidianas, para actuar con seguridad y eficacia.  
5. Progresar en la comunicación y expresión ajustada a los diferentes contextos y situaciones de comunicación 
habituales por medio de varios lenguajes.  
8. Convivir en la diversidad, avanzando en la relación con las otras personas e iniciándose en la resolución pacífica de 
conflictos.  
9. Comportarse de acuerdo con unas pautas de convivencia que los lleven hacia una autonomía personal, hacia la 
colaboración con el grupo y hacia la integración social. 
4.2.- Objetivos del ciclo 
1. Identificarse como persona, alcanzar el grado de seguridad afectiva y emocional correspondiente a su momento 
madurativo, y esforzarse para manifestar y expresar propias emociones y sentimientos.  
2. Establecer relaciones afectivas positivas, comprendiendo y apreciando progresivamente su entorno inmediato, 
iniciándose en la adquisición de comportamientos sociales que faciliten la integración en el grupo.  
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3. Participar con iniciativa y constancia en las actividades cotidianas de alimentación, reposo e higiene personal, 
iniciándose en la propia autonomía y orientándose en las secuencias temporales cotidianas y en los espacios que le son 
habituales. 
4. Comprender el lenguaje adulto y de los otros niños, comunicarse y expresarse a través del movimiento, el gesto, el 
juego y la palabra, con una progresiva mejora del lenguaje oral.  
6. Actuar sobre la realidad inmediata, descubrir su organización a partir de las propias vivencias y establecer relaciones 
entre objetos según sus características perceptivas 
8. Iniciarse en el descubrimiento y el uso del lenguaje corporal, verbal, matemático, musical y plástico. 
4.3.- Contenidos del ciclo (primer nivel de concreción)  
ÁREA 1: DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO Y DE LOS DEMÁS 
Bloque 1. El despertar de la identidad personal.  
 Reconocimiento del nombre propio y de los otros, así como de ciertos objetos.  
 Nombre y localización de algunas partes del propio cuerpo y del de los demás. 
 Experimentación de sentimientos de seguridad, afecto y confianza en los demás a partir de la lectura de “Pipo el osito” 
y el juego simbólico 
 Identificación y expresión de emociones básicas propias y ajenas, iniciando actitudes de empatía a partir de la lectura 
de “Pipo el osito” y el juego simbólico 
 Percepciones sensoriales diversas: visuales, táctiles, auditivas... durante la realización del proyecto “Vamos a fabricar 
un libro” 
 Interiorización de algunas normas e incorporación a su comportamiento habitual.  
Bloque 2. Bienestar personal y vida cotidiana.  
 Satisfacción progresiva de necesidades básicas (sed, sueño, higiene, movimiento o afecto), comenzando a realizarlas 
con ayuda para pasar a hacerlo de modo más autónomo 
 Adquisición de algunos hábitos en relación con la alimentación (comer con cuchara y tenedor), el aseo (lavarse las 
manos y peinarse). 
 Participación en el juego simbólico 
 
ÁREA 2. DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO 
Bloque 1. Interacción con el medio físico y natural.  
 Aproximación a la cuantificación no numérica (muchos, pocos, algunos) y numérica (uno, dos y tres).  
 Reconocimiento y verbalización de algunas nociones espaciales básicas como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, 
abajo, interior y exterior. 
 Identificación de elementos de la naturaleza (tierra, agua, nubes, etc.) y animales y plantas, así como de algunos 
fenómenos del medio natural (día y noche, sol, lluvia…) 
 Disfrute y satisfacción al realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, desarrollando actitudes de 
cuidado hacia animales y plantas, durante la salida al parque.  
Bloque 2. La vida con los demás.  
 Identificación de los grupos sociales a los que pertenece el niño (familia y escuela) y establecimiento de vínculos 
afectivos con adultos y compañeros del centro, disfrutando de las relaciones con ellos.  
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 Resolución de tareas sencillas durante el proyecto “Vamos a fabricar un libro”: rasgar, doblar, pintar, pegar…, 
aceptando las indicaciones y la ayuda del educador. 
 Participación en juego simbólico, representando diferentes oficios. 
 Respeto por los proyectos (“Vamos a fabricar un libro”) realizados por sus compañeros  
 Cumplimiento de las normas establecidas: esperar turno, compartir o permanecer sentado durante una actividad 
corta.  
 
ÁREA 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Bloque 1. Comunicación verbal.  
 Vocabulario sobre el tiempo meteorológico, animales y plantas y partes del cuerpo. 
 Utilización del lenguaje oral para la socialización: expresar sentimientos, pedir cambios de conducta, solicitar ayuda, 
etc.  
 Utilización progresiva de las normas básicas de comunicación durante las asambleas: mirar a quien habla, esperar 
turno, escuchar con atención a adultos y compañeros  
 Evocación de hechos de la vida cotidiana, representándolos mediante el juego simbólico y mediante narraciones 
orales.  
 Gusto e interés por manipular textos escritos en diferentes soportes (libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas), 
participando en la interpretación de imágenes e iniciándose en la diferenciación entre las distintas formas de expresión 
gráfica (dibujos, números, lengua escrita).  
 Escucha de cuentos, poesías, rimas, trabalenguas, adivinanzas, etc.  
Bloque 2. Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.  
 Utilización de gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa, etc. en la comunicación con otros (asamblea) y en el juego 
simbólico. 
 Disfrute en la elaboración de trabajos en grupo y respeto ante las producciones de los compañeros.  
 Identificación e imitación de sonidos cotidianos (timbre, sonidos de animales, teléfono, truenos, etc).  
 Utilización de instrumentos musicales sencillos: tambor, chinchines, etc.  
 Danza y canciones. 
4.4. Objetivos para la propuesta pedagógica de centro (PPC) - (Segundo nivel de concreción) 
 
Objetivos del centro (PCC) Segundo nivel de concreción 
Área 1: Descubrimiento de uno mismo y de los demás 
1.- Reconocerse como una persona individual, diferente de sus compañeros y profesores, con 
características físicas distintas. 
2.- Desarrollar la autonomía y la autoestima 
3.- Desarrollar la percepción sensorial: la vista mediante la visualización de imágenes y colores; el 
oído mediante la escucha de lecturas y canciones; el olfato en la salida al parque y el tacto con la 
manipulación de material.  
4.- Identificar sus sentimientos y emociones, expresarlos y respetar los de los demás.  
5.- Desarrollar una conducta asertiva: actitudes de respeto, ayuda y colaboración, evitando las de 
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sumisión o dominio. Mostrar empatía 
6.- Satisfacer de forma cada vez más autónoma las necesidades de alimentación (comer con cuchara 
y tenedor) e higiene (peinarse y lavarse) 
7.- Aceptar las normas y rutinas establecidas y colaborar en ellas 
 
Área 2: Descubrimiento del entorno 
8.- Explorar y conocer su entorno próximo: el aula y todo su mobiliario y material y el parque durante 
la salida. 
9.- Desarrollar actitudes de cuidado y respeto del medio natural durante la salida al parque 
10.- Reconocer el espacio y diferenciar abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y 
exterior 
11.- Identificar los grupos sociales a los que pertenece (familia y escuela), nombrando la relación con 
estas personas (padres, hermanos, amigos) y establecer relaciones afectivas con ellos 
Área 3: Comunicación y lenguaje 
12.- Expresar necesidades y sentimientos mediante diferentes lenguajes, utilizando la lengua oral 
como un medio para la socialización 
13.- Aceptar las normas que rigen la comunicación entre iguales: asertividad, ceder el turno de 
palabra, escuchar a los demás, etc durante la asamblea 
14.- Disfrutar ante cuentos, rimas, leyendas, poesías 
15.- Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera 
16.- Iniciarse en el uso de instrumentos musicales sencillos: tambor, chinchines. 
17.- Representar hechos de la vida diaria mediante el juego simbólico 
18.- Interpretar imágenes mediante la manipulación de textos (periódicos, revistas, carteles) 
19.- Comunicar mediante gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa durante el juego simbólico 
 
5.- COMPONENTES DE LA PROGRAMACIÓN O UNIDAD DIDÁCTICA 
5.1.- Nombre y grupo de niños al que se destina 
- Título de la programación:  
“La primavera y las flores” 
- Concreción de la etapa educativa y el ciclo al que va dirigida. 
Educación Infantil - primer ciclo 
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5.2.- Objetivos de aprendizaje - (Tercer nivel de concreción) 
 
Objetivos de ciclo  
(Primer nivel de concreción) 
Objetivos de centro (PCC) 
(Segundo nivel de concreción) 
Objetivos de aprendizaje 
(Tercer nivel de concreción) 
1. Identificarse como persona, 
alcanzar el grado de seguridad 
afectiva y emocional 
correspondiente a su momento 
madurativo, y esforzarse para 
manifestar y expresar propias 
emociones y sentimientos. 
1.- Reconocerse como una persona 
individual, diferente de sus 
compañeros y profesores, con 
características físicas distintas. 
2.- Desarrollar la autonomía y la 
autoestima 
4.- Identificar sus sentimientos y 
emociones, expresarlos y respetar 
los de los demás.  
 
1.- Conocer su propio nombre y 
el de los compañeros y 
profesores 
2.- Reconocer las partes de su 
propio cuerpo a partir de la 
lectura de “Pipo el osito” que la 
profesora hará en voz alta y de la 
visualización de los dibujos. 
Nombrarlas adecuadamente 
3.- Identificar las características 
de su propio cuerpo que le hacen 
diferente a los demás 
4.- Reconocer y expresar 
sentimientos, deseos y 
emociones, mostrando cariño y 
empatía hacia los de los demás 
2. Establecer relaciones afectivas 
positivas, comprendiendo y 
apreciando progresivamente su 
entorno inmediato, iniciándose en 
la adquisición de comportamientos 
sociales que faciliten la integración 
en el grupo. 
 
5.- Desarrollar una conducta 
asertiva: actitudes de respeto, ayuda 
y colaboración, evitando las de 
sumisión o dominio. Mostrar 
empatía 
7.- Aceptar las normas y rutinas 
establecidas y colaborar en ellas  
11.- Identificar los grupos sociales a 
los que pertenece (familia y escuela), 
nombrando la relación con estas 
personas (padres, hermanos, 
amigos) y establecer relaciones 
afectivas con ellos  
4.- Identificar sus sentimientos y 
emociones, expresarlos y respetar 
los de los demás.  
5.- Conocer y aceptar las normas 
fijadas en el aula 
6.- Adquirir conductas basadas en 
el respeto, la ayuda a los demás y 
la cooperación, comprendiendo 
su importancia 
7.- Reconocer y nombrar a 
miembros de su familia y clase, 
identificando la relación que 
mantiene con ellos (tío, padre, 
amigo) 
 
3. Participar con iniciativa y 
constancia en las actividades 
cotidianas de alimentación, reposo 
e higiene personal, iniciándose en 
la propia autonomía y 
orientándose en las secuencias 
temporales cotidianas y en los 
espacios que le son habituales 
 
6.- Satisfacer de forma cada vez más 
autónoma las necesidades de 
alimentación (comer con cuchara y 
tenedor) e higiene (peinarse y 
lavarse) 
 
8.- Desarrollar la motricidad 
gruesa durante la salida 
programada al parque 
9.- Adquirir y desarrollar la 
motricidad fina para iniciarse en 
la alimentación (comer con 
cubiertos) e higiene (lavarse las 
manos y peinarse)  
10.- Adquirir coordinación óculo-
manual durante el proyecto 
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“Vamos a fabricar un libro” 
 
2. Comprender el lenguaje adulto y 
de los otros niños, comunicarse y 
expresarse a través del 
movimiento, el gesto, el juego y la 
palabra, con una progresiva mejora 
del lenguaje oral. 
12.- Expresar necesidades y 
sentimientos mediante diferentes 
lenguajes, utilizando la lengua oral 
como un medio para la socialización 
13.- Aceptar las normas que rigen la 
comunicación entre iguales: 
asertividad, ceder el turno de 
palabra, escuchar a los demás, etc 
durante la asamblea 
14.- Disfrutar ante cuentos, rimas, 
leyendas, poesías 
15.- Iniciarse en el uso oral de una 
lengua extranjera 
 
11.- Reconocer la importancia del 
lenguaje oral, los gestos, miradas, 
contacto físico, etc como medio 
para transmitir sentimientos y 
emociones 
12.- Expresar sentimientos y 
emociones mediante diferentes 
lenguajes 
13.- Escuchar y reproducir las 
rimas, poesías, canciones, etc que 
aparecen en el libro “Pipo el 
osito” y disfrutar con ellas 
14.- Iniciarse en una lengua 
extranjera: saludos, instrucciones 
básicas 
15.- Mostrar respeto hacia los 
demás durante la comunicación: 
escuchar, no interrumpir, ceder el 
turno de palabra 
6. Actuar sobre la realidad 
inmediata, descubrir su 
organización a partir de las propias 
vivencias y establecer relaciones 
entre objetos según sus 
características perceptivas. 
3.- Desarrollar la percepción 
sensorial: la vista mediante la 
visualización de imágenes y colores; 
el oído mediante la escucha de 
lecturas y canciones; el olfato en la 
salida al parque y el tacto con la 
manipulación de material.  
8.- Explorar y conocer su entorno 
próximo: el aula y todo su mobiliario 
y material y el parque durante la 
salida. 
9.- Desarrollar actitudes de cuidado y 
respeto del medio natural durante la 
salida al parque 
10.- Reconocer el espacio y 
diferenciar abierto, cerrado, dentro, 
fuera, arriba, abajo, interior y 
exterior 
16.- Reconocer y nombrar 
objetos y lugares cercanos: clase, 
hogar, parque, etc (relacionado 
con el proyecto “Vamos a fabricar 
un libro”) 
17.- Diferenciar características 
del espacio físico: lejos-cerca, 
dentro-fuera, arriba-abajo 
18.- Desarrollar actitudes de 
cuidado, respeto y 
responsabilidad en el cuidado del 
medio natural (relacionado con el 
proyecto “Vamos a fabricar un 
libro”) 
8. Iniciarse en el descubrimiento y 
el uso del lenguaje corporal, verbal, 
matemático, musical y plástico. 
16.- Iniciarse en el uso de 
instrumentos musicales sencillos: 
tambor, chinchines. 
17.- Representar hechos de la vida 
diaria mediante el juego simbólico 
18.- Interpretar imágenes mediante 
la manipulación de textos 
(periódicos, revistas, carteles) 
19.- Disfrutar con la manipulación 
de libros, revistas, cuentos… 
20.- Identificar objetos, animales, 
personas y formas de grafía a 
partir de la observación de 
imágenes y fotografías 
21.- Trabajar con canciones 
infantiles para recordar melodías 
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19.- Comunicar mediante gestos, 
movimientos, miradas, llanto, sonrisa 
durante el juego simbólico 
 
y diferenciar aspectos como 
ruido-silencio, diferentes 
intensidades de sonido 
22.- Disfrutar y desarrollar el 
juego simbólico 
 
Incorporaremos una tabla en la que se aprecie la relación existente entre los objetivos de aprendizaje seleccionados 
para mi aula y las capacidades a desarrollar: 
 
Objetivos de aprendizaje Capacidades 
2 3 5 8 9 
1.- Conocer su propio nombre y el de los compañeros y profesores X  X X X 
2.- Reconocer las partes de su propio cuerpo a partir de la lectura de “Pipo el 
osito” que la profesora hará en voz alta y de la visualización de los dibujos. 
Nombrarlas adecuadamente 
 X    
3.- Identificar las características de su propio cuerpo que le hacen diferente a los 
demás 
X X    
4.- Reconocer y expresar sentimientos, deseos y emociones, mostrando cariño y 
empatía hacia los de los demás 
X  X X X 
5.- Conocer y aceptar las normas fijadas en el aula    X X 
6.- Adquirir conductas basadas en el respeto, la ayuda a los demás y la 
cooperación, comprendiendo su importancia 
   X X 
7.- Reconocer y nombrar a miembros de su familia y clase, identificando la 
relación que mantiene con ellos (tío, padre, amigo) 
  X X  
8.- Desarrollar la motricidad gruesa durante la salida programada al parque  X    
9.- Adquirir y desarrollar la motricidad fina para iniciarse en la alimentación 
(comer con cubiertos), juego, higiene y cuidado personal 
X X    
10.- Adquirir coordinación óculo-manual durante el proyecto “Vamos a fabricar 
un libro” 
 X    
11.- Reconocer la importancia del lenguaje oral, los gestos, miradas, contacto 
físico, etc como medio para transmitir sentimientos y emociones 
  X   
12.- Expresar sentimientos y emociones mediante diferentes lenguajes   X X  
13.- Escuchar y reproducir las rimas, poesías, canciones, etc que aparecen en el 
libro “Pipo el osito” y disfrutar con ellas 
X  X   
14.- Iniciarse en una lengua extranjera: saludos, instrucciones básicas   X   
15.- Mostrar respeto hacia los demás durante la comunicación: escuchar, no 
interrumpir, ceder el turno de palabra 
   X X 
16.- Reconocer y nombrar objetos y lugares cercanos: clase, hogar, parque, etc 
(relacionado con el proyecto “Vamos a fabricar un libro”) 
  X   
17.- Diferenciar características del espacio físico: lejos-cerca, dentro-fuera, 
arriba-abajo 
 X    
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18.- Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en el cuidado 
del medio natural (relacionado con el proyecto “Vamos a fabricar un libro”) 
 X   X 
19.- Disfrutar con la manipulación de libros, revistas, cuentos…  X   X 
20.- Identificar objetos, animales, personas y formas de grafía a partir de la 
observación de imágenes y fotografías 
 X X   
21.- Trabajar con canciones infantiles para recordar melodías y diferenciar 
aspectos como ruido-silencio, diferentes intensidades de sonido 
 
  X   
22.- Disfrutar y desarrollar el juego simbólico X X X X X 
 
 
5.3.- Contenidos de la unidad didáctica 
Procederé a desarrollar los contenidos de esta Unidad Didáctica por áreas, tal cual lo hace el currículo oficial con los 
contenidos del ciclo, que son los que he utilizado como referencia: 
 
ÁREA 1: DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO Y DE LOS DEMÁS 
Bloque 1. El despertar de la identidad personal.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o El nombre propio del niño y de sus compañeros y profesores 
o Nombre y ubicación de algunas partes del cuerpo 
o Expresión de sentimientos de seguridad y afecto 
o Percepciones sensoriales diversas: visuales, táctiles, auditivas... y expresión de preferencias.  
 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Reconocimiento de su nombre y respuesta ante el mismo cuando compañeros y profesores llaman al niño 
o Identificación del nombre propio de compañeros y profesores 
o Reconocimiento de las partes del propio cuerpo al ser escuchadas durante la lectura del libro “Pipo el osito”: 
escucha de los nombres y señalización de su ubicación en el propio cuerpo 
o Expresión de sentimientos de seguridad y afecto 
o Desarrollo de los sentidos: visualización de dibujos contenidos en el libro “Pipo el osito”; escucha de lectura 
del mismo, así como de poesías y rimas; manipulación de libros, hojas de árboles, utensilios varios (durante el 
desarrollo del proyecto “Vamos a fabricar un libro”) 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Actitud de respeto hacia las diferencias físicas entre sí mismo y los demás 
o Actitud de respeto y empatía hacia las muestras de afecto recibidas de compañeros y profesores 
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Bloque 2. Bienestar personal y vida cotidiana.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Necesidades relacionadas con el sueño, higiene y afecto y hábitos encaminados a su satisfacción 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Repetición e interiorización de hábitos como comer con cuchara y tenedor; lavarse las manos, dientes y cara; 
acostarse a la hora de la siesta. Todo ello a partir de la lectura de “Pipo el osito” y por medio tanto del juego 
simbólico como de acciones básicas 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Demostración de autonomía para satisfacer necesidades básicas de sueño, higiene y afecto o capacidad de 
pedir ayuda para ello 
 
ÁREA 2. DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO 
Bloque 1. Interacción con el medio físico y natural.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Relación acción – efecto (consecuencias de sus acciones sobre el medio y sus elementos) 
o Cuantificación no numérica (muchos, pocos) y numérica (uno, dos y tres) 
o Nociones espaciales básicas como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y exterior 
o Fenómenos del medio natural: día y noche, sol, lluvia 
 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Manipulación de objetos del aula y de plantas y hojas (durante la salida al parque y elaboración del proyecto 
“Vamos a fabricar un libro”) y análisis posterior de las consecuencias de dicha manipulación 
o Reconocimiento del número de niños en el aula frente al número de niñas (“pocos” o “muchos”), contar 
cuántos niños son rubios (“dos”) 
o Reconocimiento de la diferencia entre abierto y cerrado, dentro o fuera, arriba o abajo, a partir de objetos 
cotidianos del aula 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Interés por el cuidado de objetos, animales o plantas 
o Disfrute y satisfacción al realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza 
Bloque 2. La vida con los demás.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Grupos sociales a los que pertenece el niño: familia y escuela 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Participación en el juego simbólico para representar acciones de la vida cotidiana, así como oficios 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Disfrute con las relaciones afectivas establecidas con compañeros y profesores 
o Aceptación de ayuda e indicaciones que los adultos dan para resolver tareas 
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o Respeto por las normas sociales: esperar turno, compartir, ayudar 
 
ÁREA 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Bloque 1. Comunicación verbal.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Vocabulario relacionado con la primavera, animales y plantas; el parque; hábitos básicos de alimentación, 
higiene, sueño; construcción de frases de modo adecuado para introducir este vocabulario 
o Diferencias entre dibujos, fotografías y texto escrito 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Comunicar a los compañeros y profesores las necesidades propias por medio del lenguaje oral: contar qué 
hice ayer, cómo me siento hoy 
o Utilización de gestos con la cara, manos y cuerpos para mejorar la comunicación e interpretación de los 
gestos de los demás 
o Manipulación de textos escritos: libros, revistas, carteles, periódicos 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Interés a la hora de comunicarse con compañeros y profesores 
o Interés al escuchar cuentos, rimas, poesías 
o Interiorización y uso de las normas básicas de comunicación: escucha activa, escuchar, esperar el turno de 
hablar 
Bloque 2. Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Formas de comunicación no verbales: gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa…, en actividades 
individuales y de grupo 
o Sonidos cotidianos y características de los mismos 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Expresión de necesidades, sentimientos y comunicación con niños y adultos a través del lenguaje corporal y 
gestual: dar abrazos, sonreír, llorar, acariciar, etc 
o Escucha e imitación de sonidos cotidianos e identificación de sus características básicas en cuanto a 
intensidad del sonido, duración del mismo en el tiempo, timbre, etc 
o Realización de sonidos con el cuerpo y el aparato fonador: silbidos, palmadas, taconeos 
o Manipulación y tocar instrumentos musicales sencillos: pandereta, chinchines, tambor… 
o Danzar al ritmo de melodías y canciones 
 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Disfrute en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a compañeros con sus producciones artísticas 
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5.4.- Metodología 
Durante la Unidad Didáctica a considerar, trataremos de asegurar: 
 El desarrollo afectivo del niño 
 La capacidad para controlar su propio cuerpo 
 La comunicación y el lenguaje: iniciación temprana a la lectoescritura, comunicación musical, plástica, gestual 
 El desarrollo de pautas de convivencia y relación social, aceptación de normas y rutinas establecidas 
 El conocimiento de las características del medio físico y social en el que están inmersos 
 La adquisición de un autoconcepto positivo y una autonomía personal 
 Una primera aproximación a una lengua extranjera 
 
Para ello, nos basaremos en un trabajo centrado en las experiencias (PRINCIPIO DE EXPERIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD), 
actividad y el juego, en un ambiente de afecto y confianza. También intentaremos que los padres se involucren en la 
educación de los niños, creando cauces de comunicación fluida entre ellos y los educadores. 
Se atenderá a la diversidad de alumnado (PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PRINCIPIO DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN), 
con diferentes capacidades y necesidades, siendo el proceso educativo el que se adapte a los niños y no al revés. Para ello, 
se diagnosticará el nivel de desarrollo del alumno en un primer lugar para, después, poder adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a él. 
Siempre partiremos de lo más general a lo más específico (PRINCIPIO DE INTUICIÓN) y de lo más concreto a lo más 
abstracto, centrándonos en el mundo que rodea al niño. De este modo, las actividades también se desarrollarán 
comenzando por las más sencillas y aumentando progresivamente su dificultad. 
Puesto que el niño aprende a partir del todo y no de las partes de este todo, los contenidos han de estar globalizados e 
interrelacionados (PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN) 
El desarrollo social del alumno será un punto importante (PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN), por lo que el educador 
conocerá la situación particular de cada niño y cada familia. Dentro del aula, se fomentará en todo momento el juego y el 
trabajo en grupo, tanto a la hora de planificar actividades como durante la organización de tiempos y espacios. También se 
inculcará la importancia de la ayuda a los demás y el juego simbólico. 
Por último, se fomentará la creatividad (PRINCIPIO DE CREATIVIDAD), mediante el juego simbólico y, sobre todo, 
durante el proyecto “Vamos a fabricar un libro” 
Centrándonos en el trabajo real del aula, cada día se comenzará con una lectura del libro “Pipo el osito”, a lo que 
seguirá una sesión práctica relacionada con lo leído en el fragmento correspondiente. Es decir, cuando el fragmento esté 
relacionado con las partes del cuerpo de Pipo, se trabajará con los niños el vocabulario sobre el cuerpo y la identificación 
de sus partes en el propio cuerpo, así como ciertas acciones y hábitos de autonomía personal (peinarse, lavarse las 
manos). Cuando el fragmento verse sobre la primavera, hablaremos del tiempo meteorológico que le acompaña, los 
colores, los olores. 
Posteriormente, se procederá a cantar alguna canción relacionada, leer poesías o rimas, contar cuentos o leyendas; 
manipular libros, revistas, carteles; todo ello seguido de una pequeña charla con los niños sobre sus impresiones: 
conflictos surgidos en el aula, resolución de los mismos, sentimientos ante éstos… 
Finalizará la sesión con unos minutos de juego simbólico, en el que se pedirá a los alumnos que representen, tanto 
individualmente como en grupo, lo aprendido y escuchado.  
Durante la realización del proyecto “Vamos a fabricar un libro”, cambiará totalmente la metodología, puesto que se 
comenzará con una salida al parque, en la que los niños deberán recolectar (con ayuda del educador) hojas, flores, ramas, 
hierbas, etc. Se intentará fomentar el desarrollo sensorial, el conocimiento del mundo que les rodea y el cuidado y respeto 
por éste. Después, se dedicarán a varias sesiones a trabajar con el material recolectado: pintarlo, cortarlo, tocarlo, pegarlo 
en folios, etc. 
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Durante la impartición de esta Unidad Didáctica, se realizará simultáneamente, durante 3 tardes, el taller de padres 
“Fomento de la lectura y trueque de libros”.  
La primera tarde, el orientador del colegio de Educación Primaria más cercano a la Escuela Infantil “El parque” acudirá a 
impartir una charla-coloquio sobre la importancia de la lectura en la infancia. Tras ésta, los padres participarán en una 
mesa redonda, en la que se intercambiarán opiniones. 
La segunda y tercera tarde, se comenzará con el trueque de libros. Cada padre explicará brevemente por qué ha elegido 
llevar ese libro al taller para ser prestado, las impresiones sobre él. Continuarán con otra mesa redonda. 
Finalizará el taller de padres con la participación de éstos en el aula: acudirán una mañana para leer un fragmento del 
libro que consideren más interesante y para ayudar en el proyecto “Vamos a fabricar un libro” 
5.4.1.- Actividades: secuencia didáctica y propuesta de actividades 
 
Secuencia didáctica 
Actividad de evaluación inicial 
 
Actividad 1: ¡Con Pipo, llegó la primavera! 
Actividades de desarrollo 
 
Actividad 2: El tiempo en primavera 
Actividad 3: Las flores y los animales en primavera 
Actividad 4: Pipo se peina y se lava 
Actividad 6: Spring is coming! 
Actividad 7: Salimos al parque 
Actividad 8: ¡Vamos a fabricar un libro! 
Actividad 9: ¡Vamos a fabricar un libro! 
Actividades de síntesis 
 
Actividad 5: Cantamos y bailamos con Pipo 
Actividad 10: Vienen los papás 
Actividades de evaluación 
 
Actividad 10: Vienen los papás 
 
Se realizará la evaluación continua en todas las sesiones y actividades,  
puesto que el educador siempre observará el comportamiento de los niños y conversará con ellos 
 
5.4.2.- Materiales 
 Libros de lectura 
 Láminas con bits e imágenes 
 Instrumentos de la vida cotidiana para la higiene y alimentación: peines, toallas, cubiertos, platos… 
 Material de juego simbólico: telas, pañuelos, sombreros, disfraces, juguetes… 
 Ordenador y conexión a internet 
 CDs con canciones infantiles 
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 Recursos humanos: educador, profesor nativo de inglés, padres y otros miembros de la familia 
 Material escolar para la fabricación del libro: pegamento, pintura de dedos 
 
5.4.3.- El tiempo 
 
Primera semana 
Lunes 13 marzo 
Actividad 1: evaluación inicial 
¡Con Pipo, llegó la primavera! 
 
Primera sesión del taller de padres: 
charla-coloquio y mesa redonda 
Detección de conocimientos previos 
y motivación 
(T: 20min) 
Martes 14 marzo 
Actividad 2: El tiempo en primavera 
 
Descubrimiento de conceptos nuevos 
sobre el tiempo meteorológico 
(T:45min) 
Miércoles 15 marzo 
Actividad 3: Las flores y los animales 
en primavera 
 
Segunda sesión del taller de padres: 
trueque de libros y mesa redonda 
 
Descubrimiento de conceptos nuevos  
(T:45min) 
Jueves 16 marzo 
Actividad 4: Pipo se peina y  se lava 
 
Descubrimiento de conceptos   
nuevos sobre las partes del cuerpo y 
adquisición de hábitos de higiene y 
alimentación 
(T:45min) 
Viernes 17 marzo 
Actividad 5: Cantamos y bailamos con 
Pipo 
 
Entonación de canciones y danza  
(T: 30min) 
 
   
Segunda semana 
Lunes 20 marzo 
Actividad 6: Spring is coming! 
 
Tercera sesión del taller de padres: 
trueque de libros y mesa redonda 
 
Primera aproximación a una lengua 
extranjera: audición   de canción en 
inglés y de términos relacionados 
(T: 20min) 
Martes 21 marzo 
Actividad 7: Salimos al  
parque 
 
Salida al parque y recolección de hojas, 
flores, ramas 
(T:1hora) 
Miércoles 22 marzo 
Actividad 8: ¡Vamos a  
fabricar un libro! 
 
Manipulación de lo  
recolectado en el parque, pintura, 
recorte, pegado, etc 
(T:45min) 
 
Jueves 23 marzo 
Actividad 9: ¡Vamos a  
fabricar un libro! 
 
Manipulación de lo  
recolectado en el parque, pintura, 
recorte, pegado, etc 
Conversación en torno a lo 
aprendido y juego simbólico 
 (T:1hora) 
Viernes 24 marzo 
Actividad 10: Vienen los  
papás 
 
Visita de los padres: leerán fragmentos 
de los libros prestados en el taller de  
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Las actividades 2, 3 y 4 tienen una duración más larga porque contienen diferentes sub actividades:  
 Lectura del capítulo correspondiente de “Pipo el osito” 
 Conversación en torno a lo escuchado durante la lectura 
 Cantar una canción, entonar una poesía o rima, contar un cuento o leyenda, manipular material gráfico o escrito, juego 
simbólico 
5.4.4.- Agrupamiento del alumnado 
 
ACTIVIDAD TAMAÑO DEL GRUPO EDAD 
Actividad 1: Actividad 1: ¡Con Pipo, llegó la primavera! Gran grupo: grupo aula Homogénea  
Actividad 2: El tiempo en primavera 
Actividad 3: Las flores y los animales en primavera 
Actividad 4: Pipo se peina y se lava 
 Lectura del capítulo 
correspondiente de “Pipo el 
osito”: gran grupo, grupo aula 
 Conversación: pequeño grupo 
 Canción, poesía, cuento: gran 
grupo, grupo aula 




Actividad 5: Cantamos y bailamos con Pipo Pequeño grupo Homogénea 
Actividad 6: Spring is coming!  Lectura libro en inglés e 
introducción de vocabulario: 
gran grupo, grupo aula 
 Segunda parte: trabajo en 
pequeño grupo 
Homogénea 
Actividad 7: Salimos al parque 
 
Gran grupo: grupo aula Homogénea 
Actividad 8: ¡Vamos a fabricar un libro! 
Actividad 9: ¡Vamos a fabricar un libro! 
 Manipulación del material: 
pequeño grupo 
 Conversación en torno a lo 
aprendido: gran grupo, grupo 
aula 




Actividad 10: Vienen los papás Gran grupo: grupo aula Homogénea 
 
5.4.5. Papel de la persona educadora 
El educador debe de ser un guía para los alumnos a la hora de promocionar su autonomía y autoestima, es decir, les 
mostrará el camino a seguir y la manera de llevar a cabo las actividades, pero sin juzgarles ni calificarles.  
Valorará sus logros y sus avances, animándoles a continuar así y explicándoles la manera en la que han actuado 
positivamente. En lo referente a sus fracasos, jamás se reirá de ellos ni le castigará, sino que analizará con los niños la 
parte de la actividad que no han realizado correctamente y les mostrará la manera de mejorar. 
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También permitirá que los niños jueguen, manipulen, actúen libremente, observándoles “de lejos” para poder evaluar 
las actividades, pero de una manera que permita que los alumnos sean conscientes de que el educador está ahí y no se 
sientan abandonados. 
A la hora de planificar y desarrollar actividades, deberá partir de los conocimientos básicos de los niños, bien mediante 
una evaluación inicial, bien mediante un intercambio de información con las familias.  
Además, planteará actividades que vayan de lo más sencillo a lo más complejo, de lo concreto a lo abstracto y que sean 
tanto actividades individuales como grupales, para favorecer, así, el autoaprendizaje y la socialización. 
Para que los esquemas mentales de los niños se equilibren, planteará actividades complementarias. 
Las actividades se programarán partiendo de lo que el niño conoce de antemano y se usarán para ir introduciendo 
nuevos conocimientos. Se basarán en el uso de la memoria comprensiva y en plantearles tareas en las que aplicarán lo que 
han aprendido. 
Deberán asegurarse de que están motivando a los niños, adaptando los contenidos al nivel de desarrollo de éstos, de 
manera que el aprendizaje resulte un reto asequible que les induzca a superarlos pero que no les frustre. 
5.5. La atención a la diversidad 
La atención a la diversidad es especialmente importante en esta etapa educativa, puesto que es aquí donde intentamos 
detectar posibles problemas físicos, cognitivos o sociales para instaurar la atención individualizada lo antes posible. 
Por esto, durante la impartición de esta Unidad Didáctica, trataremos de que sean las actividades las que se adapten a 
las diferentes necesidades, intereses, desarrollos cognitivos y madurez de los niños. Siempre sin olvidar la importancia de 
la integración de los alumnos en el grupo aula. 
En el caso de nuestra aula de 3 años, la atención a la diversidad se centrará en la diversidad racial, cultural y de idioma 
de los niños que en ella se encuentran. De los 12 alumnos que componen el aula, 2 de ellos pertenecen a países árabes y 
otros 2 a países del este de Europa. Su dominio del castellano es bajo, puesto que sus familias tampoco lo hablan con 
fluidez y, además, la inclusión social de los niños es escasa. Por lo tanto, con la presente Unidad Didáctica, trataremos de 
mejorar su conocimiento del vocabulario y de favorecer la socialización. 
Como medidas a emplear: 
o MEDIDAS ORDINARIAS ORGANIZATIVAS: a la hora de trabajar en pequeño grupo, incluiremos a un niño 
extranjero con 2 niños españoles, para que mejore su socialización. 
o MEDIDAS ORDINARIAS CURRICULARES: 
 Con estos alumnos, priorizaremos los contenidos mínimos 
 Incluiremos temas relativos al entorno social al que pertenecen los niños, con aportaciones de sus 
culturas (fiestas, comidas) 
 Fomentaremos un autoconcepto positivo y la autoestima 
 Medidas de apoyo, para mejorar su comprensión de la lengua castellana 
 
o MEDIDAS ORDINARIAS DE COORDINACIÓN: 
 Aumentaremos el seguimiento individual y la observación 
 Trataremos de fomentar la colaboración con las familias y el diálogo 
o MEDIDAS ESPECÍFICAS: programas específicos de aprendizaje, concretamente, programas de inmersión 
lingüística. Éstos no se realizarán en la Escuela Infantil, sino que ésta pondrá en contacto a las familias de los 
alumnos extranjeros con la Administración Educativa, para favorecer su incorporación a estos programas 
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En términos prácticos, se realizarán adaptaciones curriculares con estos alumnos: 
 ADAPTACIONES EN LA TEMPORALIZACIÓN: se concederá más tiempo a los alumnos extranjeros para realizar 
todas las actividades. 
 
 ADAPTACIÓN EN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: se priorizará en estos niños los objetivos y 
contenidos relativos a la adquisición de vocabulario en lengua castellana y socialización: 
1.- Conocer su propio nombre y el de los compañeros y profesores 
2.- Reconocer las partes de su propio y nombrarlas adecuadamente 
4.- Reconocer y expresar sentimientos, deseos y emociones, mostrando cariño y empatía hacia los de 
los demás 
6.- Adquirir conductas basadas en el respeto, la ayuda a los demás y la cooperación, comprendiendo su 
importancia 
7.- Reconocer y nombrar a miembros de su familia y clase, identificando la relación que mantiene con 
ellos (tío, padre, amigo) 
13.- Escuchar y reproducir las rimas, poesías, canciones, etc que aparecen en el libro “Pipo el osito” y 
disfrutar con ellas 
15.- Mostrar respeto hacia los demás durante la comunicación: escuchar, no interrumpir, ceder el turno 
de palabra 
16.- Reconocer y nombrar objetos y lugares cercanos: clase, hogar, parque, etc (relacionado con el 
proyecto “Vamos a fabricar un libro”) 
En lo que respecta a los contenidos, también se priorizarán aquellos que estén relacionados con los objetivos ya 
propuestos. 
 ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 Durante las lecturas de fragmentos de libros, se realizará una primera lectura general para el grupo 
aula. Posteriormente, mientras el resto de alumnos trabaja de forma individual durante el juego 
simbólico o la manipulación, se repetirá este fragmento con más lentitud, gesticulando y vocalizando 
mucho. Se pedirá a los alumnos extranjeros que repitan ciertas palabras. 
 En las actividades relacionadas con la adquisición de vocabulario, se repetirá  éste varias veces ante 
los alumnos extranjeros y se les pedirá que ellos mismos pronuncien y vocalicen. 
 En la salida al parque y en la elaboración de libro, los niños repetirán el nombre de las plantas, flores, 
animales, etc vistos durante la salida y del material escolar y las acciones empleadas posteriormente 
en el aula para manipular y realizar el libro. 
5.6. Evaluación 
EVALUACIÓN INICIAL 
Llevaremos a cabo varios procedimientos para realizar una evaluación inicial: 
o FICHAS DE DATOS BÁSICOS: se realizarán a la entrada del niño en la Escuela Infantil, mediante una entrevista con 
sus padres. Facilitarán una información muy general sobre el niño, sus necesidades y nivel de desarrollo y, al 
realizarse esta Unidad Didáctica al principio del tercer trimestre, el educador ya conocerá la información que 
facilitan estas fichas, puesto que habrá recurrido a ellas con anterioridad. 
o CUESTIONARIOS REALIZADOS A LOS PADRES, también a la entrada del niño en el centro. Podemos señalar lo 
mismo que con las fichas de datos. 
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o ACTIVIDAD 1: EVALUACIÓN INICIAL. ¡CON PIPO, LLEGÓ LA PRIMAVERA!. Se trata de una conversación con los 
niños para detectar sus ideas previas y conocimientos y poder, también, detectar algún tipo de discapacidad o 
problema de aprendizaje, en caso de que no se hubiera detectado con anterioridad en el curso. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
La evaluación continua se llevará a cabo en todas y cada una de las actividades a realizar a lo largo de la Unidad 
Didáctica y siempre se basará en la observación directa, aunque ésta variará en función de método utilizado. 
o DIARIO: cada alumno dispondrá de un diario en el que se anotará al término de cada jornada los eventos o 
hitos que el niño haya realizado y que sean de interés. El niño llevará el diario a casa al término del día y 
volverá a traerlo al día siguiente, para que los padres sean partícipes de esta evolución y puedan incluir 
comentarios al respecto. 
o LISTA DE CONTROL, para anotar si ciertos comportamientos o aprendizajes se han realizado o no. Usaremos 
los criterios de evaluación que se muestran en la tabla siguiente: 
 Aprende vocabulario nuevo 
 Participa en la conversación 
 Realiza juego simbólico 
 Manipula material correctamente 












Entona y memoriza 
canción, poesía 
13marzo      
14marzo      
15marzo      
 
o ESCALA DE ESTIMACIÓN: se usarán sobre todo para los contenidos actitudinales, para analizar su frecuencia. 
Usaremos los criterios de evaluación que se muestran en la tabla siguiente: 
 Expresa sentimientos 
 Muestra respeto ante las diferencias de los demás 
 Acepta y cumple normas y rutinas 
 Satisface necesidades básicas de sueño, higiene y afecto y pide ayuda para ello 
 Cuida objetos, animales y plantas 
 Disfruta al realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza 
 Muestra interés por participar en el juego simbólico 
 Muestra interés por comunicarse con compañeros y profesores 
 Disfruta en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a compañeros con sus producciones 
artísticas 
 Disfruta con la música y la danza 
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 Nunca A veces Siempre 
Expresa sentimientos    
Muestra respeto ante las diferencias de los demás    
Acepta y cumple normas y rutinas    
Satisface necesidades básicas de sueño, higiene y afecto y pide 
ayuda para ello 
   
Cuida objetos, animales y plantas    
Disfruta al realizar actividades al aire libre y en contacto con la 
naturaleza 
   
Muestra interés por participar en el juego simbólico    
Muestra interés por comunicarse con compañeros y profesores    
Disfruta en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a 
compañeros con sus producciones artísticas 
   
Disfruta con la música y la danza    
 
EVALUACIÓN FINAL 
Como evaluación final consideraremos la observación directa que llevaremos a cabo durante la última actividad 
“¡Vienen los papás!” 
Utilizaremos los mismos criterios de evaluación y métodos de evaluación que ya hemos comentado en el caso de la 
evaluación continua. 
 
VALORACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Valoraremos la presente Unidad Didáctica en 3 momentos: 
 Una vez haya sido diseñada y redactada. Realizaremos esta valoración de modo personal e individual, 
planteándonos su valía mediante una reflexión posterior y también durante una reunión de equipo de las que 
se llevan a cabo semanalmente (reunión con el resto de educadores de la Escuela Infantil y con la directora) 
 Durante su impartición. Iremos analizando cómo se ha desarrollado hasta el momento, los posibles fallos y 
aciertos que estamos detectando, con el fin de modificar algunos aspectos que consideremos mejorables. 
 Tras su finalización. Detectaremos aspectos positivos, que trataremos de potenciar de cara al próximo curso y 
aspectos negativos, para eliminar o modificar. 
 
Los aspectos más importantes para analizar serán: 
 Las actividades:  
o modos de agrupamiento del alumnado durante ellas 
o tareas a realizar 
o métodos de observación para su evaluación 
o temporalización de las mismas 
 La metodología empleada 
 Las adaptaciones curriculares empleadas 
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6. DISEÑO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
ACTIVIDAD 3: PIPO SE PEINA Y SE LAVA 
6.1. El título de la actividad 
Pipo se peina y se lava 
6.2. La edad de los niños 
3 años 
6.3. Los objetivos de aprendizaje (tercer nivel de concreción) de la actividad 
1.- Conocer su propio nombre y el de los compañeros y profesores 
2.- Reconocer las partes de su propio cuerpo a partir de la lectura de “Pipo el osito” que la profesora hará en voz alta y 
de la visualización de los dibujos. Nombrarlas adecuadamente una vez haya finalizado la lectura y durante la conversación 
y el juego simbólicos 
3.- Identificar las características de su propio cuerpo que le hacen diferente a los demás: color del pelo, alto-bajo, 
delgado-gordito, raza blanca-raza negra, etc. 
6.- Adquirir conductas basadas en el respeto, la ayuda a los demás y la cooperación, comprendiendo su importancia. Se 
fomentarán durante la conversación en asamblea 
9.- Adquirir y desarrollar la motricidad fina para iniciarse en la alimentación (comer con cubiertos), juego, higiene y 
cuidado personal durante el juego simbólico 
10.- Adquirir coordinación óculo-manual durante el juego simbólico, mediante el uso de cubiertos, peine, etc. 
11.- Reconocer la importancia del lenguaje oral, los gestos, miradas, contacto físico, etc como medio para transmitir 
sentimientos y emociones, tanto durante la conversación como durante el juego simbólico 
12.- Expresar sentimientos y emociones mediante diferentes lenguajes: mediante el lenguaje oral en la asamblea y el 
juego simbólico; caricias, abrazos y besos; sonrisas; melodías y canciones 
13.- Escuchar y reproducir la canción “Pipo es un osito” y disfrutar con ella. Diferenciar aspectos como ruido-silencio, 
intensidad del sonido 
15.- Mostrar respeto hacia los demás durante la comunicación: escuchar, no interrumpir, ceder el turno de palabra 
22.- Disfrutar y desarrollar el juego simbólico primero dirigido: comer con cubiertos, peinarse y lavarse las manos; 
después, el juego libre, 
6.4. Los contenidos 
ÁREA 1: DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO Y DE LOS DEMÁS 
Bloque 1. El despertar de la identidad personal.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o El nombre propio del niño y de sus compañeros y profesores 
o Nombre y ubicación de algunas partes del cuerpo 
o Expresión de sentimientos de seguridad y afecto 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Reconocimiento de su nombre y respuesta ante el mismo cuando compañeros y profesores llaman al niño 
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o Identificación del nombre propio de compañeros y profesores 
o Reconocimiento de las partes del propio cuerpo al ser escuchadas durante la lectura del libro “Pipo el osito”: 
escucha de los nombres y señalización de su ubicación en el propio cuerpo 
o Desarrollo de los sentidos: visualización de dibujos contenidos en el libro “Pipo el osito”; escucha de lectura 
del mismo, así como de poesías y rimas 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Actitud de respeto hacia las diferencias físicas entre sí mismo y los demás 
o Actitud de respeto y empatía hacia las muestras de afecto recibidas de compañeros y profesores 
o Aceptación de normas y rutinas e incorporación de las mismas a la vida cotidiana 
 
Bloque 2. Bienestar personal y vida cotidiana.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Necesidades relacionadas con el sueño, higiene y afecto y hábitos encaminados a su satisfacción 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Repetición e interiorización de hábitos como comer con cuchara y tenedor; lavarse las manos, dientes y cara; 
acostarse a la hora de la siesta. Todo ello a partir de la lectura de “Pipo el osito” y por medio tanto del juego 
simbólico como de acciones básicas 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Demostración de autonomía para satisfacer necesidades básicas de sueño, higiene y afecto o capacidad de 
pedir ayuda para ello 
 
ÁREA 2. DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO 
Bloque 1. Interacción con el medio físico y natural.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Relación acción – efecto (consecuencias de sus acciones sobre el medio y sus elementos) 
o Cuantificación no numérica (muchos, pocos) y numérica (uno, dos y tres) 
o Nociones espaciales básicas como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y exterior 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Reconocimiento del número de niños en el aula frente al número de niñas (“pocos” o “muchos”), contar 
cuántos niños son rubios (“dos”) 
o Reconocimiento de la diferencia entre abierto y cerrado, dentro o fuera, arriba o abajo, a partir de objetos 
cotidianos del aula 
 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Interés por el cuidado de objetos, animales o plantas 
Bloque 2. La vida con los demás.  
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Disfrute con las relaciones afectivas establecidas con compañeros y profesores 
o Aceptación de ayuda e indicaciones que los adultos dan para resolver tareas 
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o Respeto por las normas sociales: esperar turno, compartir, ayudar 
 
ÁREA 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Bloque 1. Comunicación verbal.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Vocabulario relacionado con hábitos básicos de alimentación, higiene, sueño y construcción de frases de 
modo adecuado para introducir este vocabulario 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Comunicar a los compañeros y profesores las necesidades propias por medio del lenguaje oral: contar qué 
hice ayer, cómo me siento hoy 
o Utilización de gestos con la cara, manos y cuerpos para mejorar la comunicación e interpretación de los 
gestos de los demás 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Interés a la hora de comunicarse con compañeros y profesores 
o Interés al escuchar cuentos, rimas, poesías 
o Interiorización y uso de las normas básicas de comunicación: escucha activa, escuchar, esperar el turno de 
hablar 
 
Bloque 2. Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Formas de comunicación no verbales: gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa…, en actividades 
individuales y de grupo 
o Sonidos cotidianos y características de los mismos 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Expresión de necesidades, sentimientos y comunicación con niños y adultos a través del lenguaje corporal y 
gestual: dar abrazos, sonreír, llorar, acariciar, etc 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Disfrute en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a compañeros con sus producciones artísticas 
 
6.5. Duración y tiempo 
Hemos planificado esta actividad para que tenga lugar durante la primera semana de impartición de la Unidad 
Didáctica, siendo la cuarta actividad que se llevará a cabo. Hemos programado esta actividad para que se desarrolle el 
jueves 16 marzo, aunque se trata de una fecha orientativa. 
Tendrá una duración aproximada de 45 minutos. 
6.6. Espacio 
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6.7. El desarrollo 
Tarea 1: Lectura del capítulo correspondiente de “Pipo el osito”, en este caso, del capítulo número 3, que da título a la 
actividad: “Pipo se peina y se lava”. Dicho capítulo hace una breve descripción de algunas partes del cuerpo de Pipo: la 
cara, las manos, los brazos, el pelo. Posteriormente, habla de cómo Pipo se lava las manos y la cara y cómo después se 
peina y también cómo come con la cuchara y el tenedor. 
La educadora realizará una lectura del capítulo de forma lenta, mirando constantemente a los niños, señalando en su 
propio cuerpo las partes del mismo después de leerlas en el libro. También, gesticulará con la cara y las manos y 
representará gestualmente las tareas relacionadas con la higiene (lavarse y peinarse) y con la alimentación (comer con 
cuchara y tenedor) 
Repetirá la lectura dos veces para mejorar la comprensión del capítulo y la interiorización de los conceptos y 
vocabulario. 
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 10 o 15 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión. 
Organización del espacio: la tarea se realizará a modo de asamblea. Los niños formarán un semicírculo, sentados en el 
suelo, sobre la moqueta y la educadora cerrará el círculo, de manera que sea perfectamente visible por los niños en todo 
momento y que puedan escucharla bien. 
Tarea 2: Conversación en torno a lo escuchado durante la lectura. Sin modificar la distribución de la educadora ni los 
niños, se desarrollará una conversación sobre lo escuchado en la lectura. La educadora preguntará los niños:  
 si han disfrutado con ella 
 si han aprendido algo nuevo  
 les pedirá que recuerden cómo se llamaban las partes del cuerpo de Pipo y que las señalen en sus propios cuerpos 
 cómo se llamaban los utensilios de higiene y alimentación que Pipo usa 
 si ellos utilizan en sus casa esos mismos utensilios 
 les pedirá que imiten a Pipo a la hora de lavarse la cara, las manos, peinarse y comer 
Durante esta conversación intentará, también, fomentar en los niños el respeto por las opiniones de los demás, la 
importancia de escuchar a los compañeros, no interrumpirles cuando hablan, ceder el turno de palabra, etc 
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 15 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión. 
Organización del espacio: no se modificará la distribución ya comentada en la tarea 1. 
 
Tarea 3: Cantar una canción. La educadora comenzará cantando la canción “Pipo es un osito”, que describe cómo Pipo 
se lava la cara y las manos y cómo se peina. La educadora la cantará lentamente, vocalizando mucho y acompañando las 
explicaciones sobre las acciones de Pipo con gestos de manos y cara. 
Después, realizará una segunda y una tercera interpretación de la canción, esta vez pidiendo a los niños que la imiten 
cuando realiza la imitación de Pipo.  
En función de cómo los niños vayan comprendiendo la canción y los gestos, repetirá la canción una cuarta vez, 
permitiendo que los niños lleven más la voz cantante en la representación. 
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 15 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión. 
Organización del espacio: no se modificará la distribución ya comentada en las tareas 1 y 2. 
 
Tarea 4: Juego simbólico. Con las tareas anteriores se puede dar por finalizada la actividad, pero, en caso de disponer 
de tiempo suficiente, trataremos de dedicar unos minutos a que los niños realicen el juego simbólico libremente. Se les 
pedirá que representen lo que han aprendido durante las tareas anteriores. Para ello, se les conducirá al rincón del teatro, 
donde dispondrán de utensilios de higiene y cubiertos y platos. 
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Se trata de una tarea que puede resultar muy útil para la evaluación de la actividad, puesto que la educadora puede 
observar el comportamiento de los niños, la motricidad, el aprendizaje de vocabulario y habilidades básicas de higiene y 
alimentación y, por supuesto, también su actitud a la hora de colaborar con sus compañeros y respetarles. 
Organización del tiempo: como ya hemos comentado, esta tarea se llevará a cabo en caso de disponer de tiempo. De 
ser así, dedicaremos a ella unos 15 minutos. 
Organización del espacio: conduciremos a los niños al rincón del teatro y les indicaremos que pueden formar grupos de 
3, para ealizar el juego simbólico libremente. De este modo, comprobaremos su socialización y relación con otros 
alumnos. 
6.8. Los recursos 
 Libro de lectura: “Pipo el osito” 
 Utensilios para la higiene, como peines, jabón, etc, todo ello de juguete 
 Cubiertos: cuchara y tenedor y platos, todo ello de juguete 
 Rincón del teatro, con todo el material que allí suele haber: juguetes, pañuelos, pelotas, disfraces, cubiertos, etc 
 Recursos humanos: la educadora y los niños 
6.9.  Adaptaciones  (de  los  espacios,  la  organización,  etc.  en función  de  las  necesidades concretas,...) 
La principal adaptación que se llevará a cabo será la encaminada a que el alumnado de otras nacionalidades y que no 
dominan la lengua castellana, puedan comprender mejor la actividad, la lectura del libro y el vocabulario introducido, así 
como a mejorar su socialización con el resto del grupo aula. 
Para ello, se intentará que durante el desarrollo de esta actividad, la educadora de apoyo esté presente en el aula.  
En caso de que la comprensión de la lectura del capítulo del libro resulte demasiado compleja para estos niños, la 
educadora de apoyo los llevará a parte y trabajará con ellos. Realizará la lectura de un modo mucho más lento, 
vocalizando mucho más y señalando las partes del cuerpo mientras las lee, imitando las acciones de higiene y 
alimentación. Todo esto está encaminado a que los niños puedan comprender e interiorizar el vocabulario. 
Durante las tareas 2 y 3, y para impedir que los niños de otras nacionalidades se limiten a relacionarse entre sí y no con 
el resto de alumnos, volverá a formarse el grupo aula. La educadora intentará mejorar la comprensión también mediante 
gestos e imitaciones. 
Por último, durante la tarea 4 del juego simbólico, de nuevo la educadora de apoyo se reunirá con los alumnos 
extranjeros para volver a repetir y recalcar el vocabulario. 
6.10. Valoración o evaluación de la actividad 
Realizaremos una evaluación al término de la actividad para analizar su adecuación a las características y necesidades 
del alumnado y también a lo programado inicialmente.  
Para ello, los aspectos que consideramos más importantes a la hora de valorar son: 
 El agrupamiento del alumnado que hemos realizado en cada una de las tareas, en especial, durante el juego 
simbólico, para analizar si es mejor que los niños lo realicen de modo individual o en pequeño grupo. 
 La posibilidad de realizar o no todas las tareas en el tiempo programado 
 La temporalización de su actividad: el lugar que ocupa dentro de la Unidad Didáctica 
 La cantidad y dificultad de vocabulario que estamos introduciendo durante la lectura del libro 
 La metodología empleada 
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 La eficacia de las adaptaciones realizadas con el alumnado extranjero: la separación de los niños durante las 
tareas 1 y 4, la forma de introducir en ellos el vocabulario, etc. 
6.11. Valoración o evaluación de los niños 
Durante esta actividad, realizaremos la evaluación continua, puesto que se trata de una actividad de desarrollo. 
Para ello, recurriremos a la observación directa de los niños y también a los instrumentos de evaluación que ya se 
comentaron en el apartado 7.6: el diario del alumno, la lista de control y la escala de estimación. 
De este modo, valoraremos los progresos que vayan realizando los niños con respecto a su situación anterior durante 
otras actividades de esta misma Unidad Didáctica y también respecto a unidades anteriores. También intentaremos 
detectar posibles carencias o necesidades. 
 
ACTIVIDAD 8 y 9: ¡VAMOS A FABRICAR UN LIBRO! 
6.1. El título de la actividad 
¡Vamos a fabricar un libro! 
6.2. La edad de los niños 
3 años 
6.3. Los objetivos de aprendizaje (tercer nivel de concreción) de la actividad 
4.- Reconocer y expresar sentimientos, deseos y emociones, mostrando cariño y empatía hacia los de los demás, tanto 
durante el juego simbólico como en la conversación 
5.- Conocer y aceptar las normas fijadas en el aula: orden durante el trabajo; los materiales una vez se ha acabado con 
ellos; escuchar a la profesora cuando da indicaciones 
6.- Adquirir conductas basadas en el respeto y la ayuda a los demás: respetar las palabras de los demás, aceptar sus 
producciones y su manera de trabajar, ayudar a los compañeros 
9.- Adquirir y desarrollar la motricidad fina durante la manipulación de material escolar (pegamento, pinturas, pinceles) 
y del trabajo con el material recolectado en el parque 
10.- Adquirir coordinación óculo-manual también con el uso de material escolar y del material recolectado 
12.- Expresar sentimientos y emociones mediante diferentes lenguajes: mediante el lenguaje oral en la asamblea y el 
juego simbólico; caricias, abrazos y besos; sonrisas; melodías y canciones 
15.- Mostrar respeto hacia los demás durante la comunicación: escuchar, no interrumpir, ceder el turno de palabra 
16.- Reconocer y nombrar objetos y lugares cercanos: clase, hogar, parque, hojas, ramas, flores, etc 
18.- Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad, comenzando con el cuidado del parque y los seres 
vivos que allí se encuentran. Se inculcará la importancia de NO arrancar flores, hojas ni ramas vivas, sino recolectar lo que 
encuentren en el suelo. 
22.- Disfrutar y desarrollar el juego simbólico 
6.4. Los contenidos 
ÁREA 1: DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO Y DE LOS DEMÁS 
Bloque 1. El despertar de la identidad personal.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
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o Expresión de sentimientos de seguridad y afecto durante la conversación en la asamblea 
o Percepciones sensoriales diversas: visuales, táctiles, auditivas... y expresión de preferencias.  
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Expresión de sentimientos de seguridad y afecto 
o Desarrollo de los sentidos: manipulación de libros, hojas de árboles, utensilios varios (durante el desarrollo 
del proyecto “Vamos a fabricar un libro”) 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Actitud de respeto y empatía hacia las muestras de afecto recibidas de compañeros y profesores 
o Aceptación de normas y rutinas e incorporación de las mismas a la vida cotidiana 
 
ÁREA 2. DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO 
Bloque 1. Interacción con el medio físico y natural.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Relación acción – efecto (consecuencias de sus acciones sobre el medio y sus elementos) 
o Cuantificación no numérica (muchos, pocos) y numérica (uno, dos y tres) 
o Nociones espaciales básicas como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y exterior 
o Fenómenos del medio natural: día y noche, sol, lluvia 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Manipulación de objetos del aula y de plantas y hojas (durante la salida al parque y elaboración del proyecto 
“Vamos a fabricar un libro”) y análisis posterior de las consecuencias de dicha manipulación 
o Reconocimiento de la diferencia entre abierto y cerrado, dentro o fuera, arriba o abajo, a partir de objetos 
cotidianos del aula 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Interés por el cuidado de objetos, animales o plantas 
o Disfrute y satisfacción al realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza 
Bloque 2. La vida con los demás.  
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Participación en el juego simbólico para representar acciones de la vida cotidiana, así como oficios 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Disfrute con las relaciones afectivas establecidas con compañeros y profesores 
o Aceptación de ayuda e indicaciones que los adultos dan para resolver tareas 
o Respeto por las normas sociales: esperar turno, compartir, ayudar 
 
ÁREA 3. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
Bloque 1. Comunicación verbal.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Vocabulario relacionado con la primavera, animales y plantas; el parque; construcción de frases de modo 
adecuado para introducir este vocabulario 
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 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Comunicar a los compañeros y profesores las necesidades propias por medio del lenguaje oral: contar qué 
hice ayer, cómo me siento hoy 
o Utilización de gestos con la cara, manos y cuerpos para mejorar la comunicación e interpretación de los 
gestos de los demás 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Interés a la hora de comunicarse con compañeros y profesores 
o Interiorización y uso de las normas básicas de comunicación: escucha activa, escuchar, esperar el turno de 
hablar 
Bloque 2. Otras formas de comunicación: plástica, musical y corporal.  
 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
o Formas de comunicación no verbales: gestos, movimientos, miradas, llanto, sonrisa…, en actividades 
individuales y de grupo 
o Sonidos cotidianos y características de los mismos 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
o Expresión de necesidades, sentimientos y comunicación con niños y adultos a través del lenguaje corporal y 
gestual: dar abrazos, sonreír, llorar, acariciar, etc 
o Realización de sonidos con el cuerpo y el aparato fonador: silbidos, palmadas, taconeos 
 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
o Disfrute en la elaboración de trabajos en grupo y apoyo a compañeros con sus producciones artísticas 
 
6.5. Duración y tiempo 
Hemos planificado esta actividad para que tenga lugar durante la segunda semana de impartición de la Unidad 
Didáctica, concretamente, serán la octava y novena actividad a llevar a cabo. Hemos programado estas actividades para 
que se desarrollen el miércoles 22 de marzo y el jueves 23, aunque se trata de una fecha orientativa. 
Tendrá una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos, repartidos de modo que el miércoles día 22 supongan 45 
minutos y el jueves 23 suponga una hora. 
6.6. Espacio 
La distribución del espacio está explicada en el siguiente apartado 8.7, para cada una de las tareas que componen la 
actividad. 
6.7. El desarrollo 
Tarea 1: Manipulación del material recolectado en el parque.  
El día anterior se llevó a cabo la salida al parque con el fin de recolectar material propio de la primavera: ramas, hojas, 
flores, hierba, plumas de pájaros, etc. Durante esta salida, se pidió a los niños que DE NINGUNA MANERA obtuvieran esta 
material dañando a los seres vivos: arrancando hojas o flores vivas, sino que cogieran las que estuvieran disponibles en el 
suelo o sobre el césped del parque. La idea de esto es inculcar el respeto por el medio natural. Cada niño portaba una 
bolsa de plástico, en la que introducía lo recolectado con ayuda de la educadora y la profesora de apoyo. 
MIÉRCOLES DÍA 22 DE MARZO: se pedirá a los niños que cojan su bolsa de plástico, saquen el material y lo clasifiquen. 
Para ello, formarán grupos de 3 alumnos y pondrán en común el material recolectado, con el fin de fabricar un libro por 
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grupo y fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. La educadora repetirá con cada grupo el vocabulario de partida: 
flor, hoja, rama, pluma y les pedirá que hagan montones para clasificarlo. 
Después, trabajará las diferencias entre los elementos de un mismo grupo: “esta flor es blanca, mientras que ésta otra 
es roja”, “esta hoja es grande”, “la rama es dura”. Fomentará el aprendizaje de más vocabulario y el desarrollo sensorial, 
tocando, oliendo, mirando, etc. 
Por último, comenzarán a trabajar con él: lo rasgarán, pintarán, pegarán, etc. Para ello, deberán acudir a las estanterías 
en las que se guarda el material (pintura, pegamento) y cogerlo con orden. Esta última parte sólo comprenderá unos 
minutos, en caso de disponer de tiempo para ello. 
JUEVES DÍA 23 DE MARZO: continuarán con el trabajo con el material recolectado. La idea final es colocarlo en unos 
folios en blanco, bien pegados con pegamento, bien sujetos con celo y, por último, la educadora elaborará con ellos un 
“libro”: hará unos agujeros con una taladradora en los laterales y los enganchará.  
Por último, los niños deberán recoger todo: guardar el material escolar en su lugar, dejar la mesa lo más limpia y 
recogida posible. 
Como ya hemos explicado, será un trabajo en grupo, elaborado por 3 alumnos, con el fin de tratar de desarrollar la 
colaboración y el respeto entre compañeros. 
Esta parte supondrá entre 25 y 30 minutos. 
Organización del tiempo: ya está explicada anteriormente. 
Organización del espacio: la tarea se llevará a cabo formando grupos de 3. Cada grupo se dirigirá una mesa y trabajará 
en torno a ella, dentro del aula de referencia.  
 
Tarea 2: Conversación en torno a lo aprendido. Los niños abandonarán las mesas y se dirigirán a la alfombra, donde 
formarán un semicírculo, colocándose la educadora cerrando el círculo, de manera que puedan verse las caras y 
escucharse sin problema los unos a los otros.  
La educadora preguntará los niños:  
 si han disfrutado con la actividad 
 si han aprendido algo nuevo  
 les pedirá que expliquen cómo eran las hojas, ramas y flores recolectadas: sus colores, si eran grandes o pequeñas, 
suaves o ásperas, si olían bien, etc. 
 cómo se llamaban los utensilios empleados para su manipulación: pegamento, pinturas, así como las acciones 
realizadas sobre él: romper, pegar, oler, tocar… 
 hablarán sobre la importancia de cuidar el medio natural, de recoger lo utilizado después de la actividad, de 
respetar a los demás durante el trabajo. 
Durante esta conversación intentará, también, fomentar en los niños el respeto por las opiniones de los demás, la 
importancia de escuchar a los compañeros, no interrumpirles cuando hablan, ceder el turno de palabra, etc 
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 15 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión, la del 
jueves día 22. 
Organización del espacio: como ya se ha comentado, los niños se colocarán en semicírculo, siendo la educadora la que 
cierra el círculo para que todos puedan mirarse a la cara y escucharse sin problemas. 
 
Tarea 3: Juego simbólico. Se pedirá a los niños que representen lo que han aprendido durante las tareas anteriores, 
pero de forma libre. Para ello, se les conducirá al rincón del teatro, donde dispondrán de utensilios, material escolar, 
disfraces, telas, etc. 
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Se trata de una tarea que puede resultar muy útil para la evaluación de la actividad, puesto que la educadora puede 
observar el comportamiento de los niños, la motricidad, el aprendizaje de vocabulario, la percepción sensorial que han 
desarrollado y la manipulación de objetos y, por supuesto, también su actitud a la hora de colaborar con sus compañeros y 
respetarles. 
Organización del tiempo: esta tarea se llevará a cabo en unos 15 o 20 minutos. Tan sólo comprenderá una sesión, la del 
jueves día 22. 
Organización del espacio: conduciremos a los niños al rincón del teatro y les indicaremos que pueden formar grupos de 
3, para realizar el juego simbólico libremente. De este modo, comprobaremos su socialización y relación con otros 
alumnos. 
6.8. Los recursos 
 Material recolectado del parque: hojas, flores, ramas, plumas, etc 
 Bolsas individuales en las que se introduce el material recolectado 
 Mobiliario del aula: mesas y sillas 
 Material escolar: pegamento, pinturas, folios, taladradora, etc 
 Recursos humanos: la educadora y los niños 
 Rincón del teatro y material que se encuentre en él: telas, disfraces, juguetes, etc. 
6.9.  Adaptaciones  (de  los  espacios,  la  organización,  etc.  en función  de  las  necesidades concretas,...) 
Se trata de una tarea complicada para los niños y más para los alumnos de otras nacionalidades, de modo que 
contaremos en todo momento con la profesora de apoyo e incluso intentaremos obtener la colaboración de otras 
educadoras del centro. La idea es estar presentes durante la manipulación del material recolectado en el parque, indicar a 
los niños cómo deben rasgarlo, pintarlo, pegarlo, etc, a pesar de que también se intentará que trabajen libremente para 
fomentar la creatividad. 
La principal adaptación que se llevará a cabo será la encaminada a que el alumnado de otras nacionalidades y que no 
dominan la lengua castellana, puedan comprender mejor la actividad, el vocabulario objeto de aprendizaje y las acciones 
que han de realizar, así como a mejorar su socialización con el resto del grupo aula. De este modo, la profesora de apoyo 
acudirá al comienzo de la actividad para introducir el vocabulario y las acciones necesarias para la manipulación. Reunirá 
al alumnado extranjero y trabajará con ellos: repetirá las palabras lentamente, varias veces, gesticulando y vocalizando 
mucho.  
Durante la tarea 2, y para impedir que los niños de otras nacionalidades se limiten a relacionarse entre sí y no con el 
resto de alumnos, volverá a formarse el grupo aula. La educadora intentará mejorar la comprensión también mediante 
gestos e imitaciones. 
Por último, durante la tarea 4 del juego simbólico, de nuevo la educadora de apoyo se reunirá con los alumnos 
extranjeros para volver a repetir y recalcar el vocabulario. 
6.10. Valoración o evaluación de la actividad 
Realizaremos una evaluación al término de la actividad para analizar su adecuación a las características y necesidades 
del alumnado y también a lo programado inicialmente.  
Para ello, los aspectos que consideramos más importantes a la hora de valorar son: 
 El agrupamiento del alumnado que hemos realizado en cada una de las tareas, en especial, durante el juego 
simbólico, para analizar si es mejor que los niños lo realicen de modo individual o en pequeño grupo. También, 
durante la elaboración del libro, para comprobar si el trabajo en grupos de 3 es adecuado o si sería más útil que 
cada alumno elaborase su propio material 
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 La posibilidad de realizar o no todas las tareas en el tiempo programado 
 La temporalización de su actividad: el lugar que ocupa dentro de la Unidad Didáctica 
 La cantidad y dificultad de vocabulario que estamos introduciendo durante la lectura del libro 
 La dificultad de las tareas de manipulación propuestas y la adecuación a la edad y desarrollo de los niños: rasgar, 
pintar, pegar, etc. 
 La metodología empleada 
 La eficacia de las adaptaciones realizadas con el alumnado extranjero: la separación de los niños durante las 
tareas 1 y 3, la forma de introducir en ellos el vocabulario, etc. 
6.11. Valoración o evaluación de los niños 
Durante esta actividad, realizaremos la evaluación continua, puesto que se trata de una actividad de desarrollo. 
Para ello, recurriremos a la observación directa de los niños y también a los instrumentos de evaluación que ya se 
comentaron en el apartado 7.6: el diario del alumno, la lista de control y la escala de estimación. 
De este modo, valoraremos los progresos que vayan realizando los niños con respecto a su situación anterior durante 
otras actividades de esta misma Unidad Didáctica y también respecto a unidades anteriores. También intentaremos 





 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación 
infantil. 
 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 
Educación infantil. 
 Decreto 49/2009, de 3 de julio, por el que se regula la organización del primer ciclo de Educación Infantil, se fijan sus 
contenidos educativos y se establecen los requisitos de los centros que imparten dicho ciclo en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja 
 Orden 6/2010, de 31 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por el que se regulan el calendario y el 
horario escolar de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil 
 Guía de atención temprana de la Consejería de Educación de La Rioja 
 https://jardninfantilunmundodeamor.blogspot.com.es/2014/09/proyecto-la-primavera-2014.html 
 http://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2015/09/va-04-actividades-para-2-anos.pdf 
 https://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/primavera.htm 
  
